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FÖRORD 
Denna skrift innehåller- en samling tabeller och diagl-am med data om vi1derlek 
och agrohydrologiska farhållanden vid Uppsala 1931-1960 och Ultuna 1961-1973. 
Dessa data har utnyttjats och erhål lits vid beräkning av vatteninnehål l och 
vatten~nsättning i odlad jord far nämnda platser och årsserier. Metoden far 
beräkning har beskrivits i tidskriften Grundfarbättring, årgång 26, 1973/74, 
nr 2-3, s. 57-153. Där redovisas även vissa primärdata och en del erhi}llna 
resultat. I fareliggande skrift finns alla de meteorologiska data som ut-
nyttjats och alla de resultat som erhåll its med beräkningsmetoden f6r Uppsala 
och Ultuna. Liknande beräkningar som far Uppsala 1931-1960 har genomfarts far 
ytterligare 15 platser For perioden 1931-1960. Primärdata och resultat fBr 
dessa platser planeras att redovisas p~ samma sätt som här. 
De meteorologiska uppgifterna omfattar medeltemperatur, nederb5rd, potentiell 
evaporation (maj I ig avdunstning), vindhastighet p~ 1.5 m h5jd, ~ngtrycksdefi­
cit, molnighet och beräknad insolation per dygn. Dessutom redovisas uppgifter 
om varje Jlr's vegetationsperiod; dess barjan och slut m.m. V::irdena p~ tempera-
tur, vindhastighet, ~ngtrycksdeficit och molnighet är medeltal far dagliga 
avl~1sningdl- kl 07, 14 och 19. Vindhastigheten har avlästs pli ca 10 rn höjd 
men ko!'rigerats ti Il att gälla far- 1.5 m höjd. Insolationen har beräknats med 
hjälp av värden p~ molnighet och den potentiel la evaporationen har beräknats 
med ledning av värden pä insolation, vindhastighet och ~ngtrycksdeficil. Form-
ler och metodik far dessa beräkningar har redovisats i 
gång 23, 1970, nr 3-4, s. 95-115. 
GrundfBrbättring, o a r-
Beräkningarna r5rande vatteninneh~ll och vattcnomsättning har genomf5rts fBr 
SJU magasin fi:ir växtti llg2nLJl igt vatten och fBr de tre grödorna vall, pota-
tis och vårs~id. De sju magasinen skall kunna representera 01 ika typfall av 
kombinationer mel lan jordar och rordjup. Två magasin har f6rutsatts represen-
tera jordar med låg genomsläppl ighet och längsam avrinning efter vattenmätt-
nad. FBr potatis och vårs~d har al la magasin utom det minsta - far 30 ~n -
ändrats stegvis under växtsäsongen en takt som skal I motsvara fBrBndringen 
i djup hos det skikt, som farlorar vatten genom avdunstning och transpiration. 
Resultaten kan användas bl.a. far analys av årl iga och genomsrlittl iga beting-
elser far växtproduktion, far bestämning av dränerings- och bevattningsbehov, 
vid analys av risken far då1 i9 bärighet vid sådd och sk5rd samt vid bedBm-
ning av risken far utlakningsfarluster under 01 ika delar av vegetationsperi-
oden. 
Uppsala november! 97 1{ 
Waldemar Johansson 
Innehållsförteckning 
1. Meteorologiska data m 1I1 för Uppsala 1931-1960 
2. Hesul tat från beråkningar för Uppsala 1931--1960 
3. Meteorologiska data ll1 ffi för Uppsala. 1961-1973 
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1. Meteorologiske data m.~. fer Up~se12 1~~1-1~fC 
l, 
, . 
Tabell 1 1\. Medeltemperatur', DC. 
I\n .J A f·, F"CH HM-{ APn t·iAJ ; ... J \J 1\ .JUL AUG SEP OKT NOV DEC APf< ... ·~II\N,~ 
SEP D(~C 
:) 1 ' ' ,~A ~ ~5 W!5~~~ 1.9 10,9 1.2,4 17,n 14.7 7.8 4.4 3.7 .... 3.0 10,7 4.6 -;t: 1:1 to o 
32 n ., I..) _ I ~ ~~ o 7 
-2,5 '7 r' el. ::; 9 • ~5 t'2.1 18.5 15,9 10,9 4.1 1.7 1.9 11.7 6.1 
3,3 14 2 • .<1· '·4.4 0.4 3,7 8,rl 1'" ~. 1H,6 1~;. :3 11.1 6.7 - O • ;~ .. 4.7 12.1- 5.7' -' • J 
34 ro G • II .. :J , ;S (} • 2 5,:\, 11.9 111.6 1.6.:5 16,6 14. t 7.4 2.3 2.0 ~;L 1 "l.5 
"I; r-
""j,'5 .. 2.0 "'0.7 4 .. " 7,7 15.8 16.8 15.1 10,7 6 • .1\ 3,9 ~1~2 ILa 6.1 'o, .J , :? 
:56 t~ ~!. ~ 6 "6,1 0,2 :) . i lOt o ie t 2 nL:') 15.9 9.9 3.7 2 t :5 'l ':J- 12,6 6.3 1:.,,:; 
:)7 02.5 w4 ,. 6 "2~7 5 ,4 1:5.1 15;8 18,7 18,1 12,2 n,l 1..8 .. 5.1 13.9 ·6.5 
~S8 :Q~~~5 n ''; 3di 4,6 9.6 i. oj; :3 11' ",,' 17.B 13.1 7' t 2 4 ,) ·<lo 2 1~: . 8 7,4 ~, ~ "-I I • I f \'..,. 
;39 ~~ ;2 ~ 2 1.5 "0.3 \\~ ~ :5 9. fl 1 t, ; 17,6 18.6 10.8 2~8 2·-.3 .. 4.9 12.7 6.3 .... ' t ~ 
40 (,,8.:;'-11,4 ~6~t 2,5 11.2 16.2 18.0 14.4 9,9 5 •. 1 1.7 .. 4.1 12 ~ O 4.1 
41-1~~~6 .,7.9 .. :~, :3 1- 4 8.3 1.4,9 20, O 15.3 10.5 ~L 8 -0.3 .,.4.3 11. ? 3,8 
42'-12.:j'~12.2 ., 7 t 7 4. ! 8,3 12.e 15,9 15.9 11,5 6.9 1.2 ,·:1..2 11.4 ~1 • 6 
t1 ~3 tto~ 4 \\ a r.5 2,6 6,9 11,14 1!Z a 17.0 15.1 11.6. 8,4 1.3 .. 0.6 13. G \7 ~ 2--' • c 
4d'1 ,~2 . 8 .2 s 0 "1.3 ') Ä 8,i f3.0 18.6 18.4 11.1 6.8 1,8 0.8 11.9 {j. l> 2 (';.., 'li \. .. 
45 i~~5\\7 =1. 7 1. ,:3 ~) .3 9,6 13*6 18.2 17.1 10. O 5.2 fl.6 .. 3.0 12.3 6.0 
46 "d.5 "'5.7 "1..7 ~) • 9 9 t 'l 13.7 18.1 1':3. 2 11. 9 4.1 1.8 ~1.2 12.4 :1. 7 
47 .::4,4"12,3 "5.4 4.3 12.3 16.7 18.0 16.9 13.7 5.5 ~O.9 ... 3.1 13.6 5.1 
48 s:36;) e '·3.6 1 f 7 6,4 10 d> 14,1 17.4 14.6 11. 4 4.9 0.7 2.1 12.4 6.2 
49 t1~ n .6 o .? 
-0·7 ~j .6 12,3 i3.2 17.0 14.5 14 • 1. 6.6 3.5 0.1 12.8 ' '7 • 2 
h.') n 
wo< , •• " . ~,6 < l "'2.3 O ,8 5~4 10,t;! 1.5.3 15.6 t6.3 ti.3 6.8 1.1 .. 2.5 12,·5 '6. a 
:) 1 .{~:; 4 \! 6 .,i,n ~ 4 • () 4.4 8.1 13.9 16.2 17.1 13,0 7.2 3.1 1.3 12.1 tL2 
,- ') 
.)L 0'2~4 u»2~9 ... :~ 06 6.6 8.9 1.:: .2_ 15.8 1.4 • 3 8.4 4.2 -1.5 .. 2,9 11.2 4.8 
:53 '" ~~ ,6 .. 4.6 :)' ~ 6 6.1' 10.0 ie. 7 16,4 15.3 10 .8 8.5 2.8 1.4 12.6 6.9 
S'4 ":5.5 <>7,6 o j) 2 2~5 11.n i'1.2 1'3,6 14.8 11.1 5.8 0.13 1.1 11.5 5,3 
~}5 ~4t.( ~5~l "3.9 LO 6,8 i2.6 18.8 18.4 13.l 5.6 1,5 "'4.5 11-.8 4.9 
56 "'5.4 "'9.3 '"';;.3 a,4 :l.O.fJ 1::.7 i '5. o 12.6 10.8 5.6 -2.8 .. 0.6 iO.5 4. a 
57 ~O1l7 "'2.3 "'3!1 3, G 8 ~ {) 12 f 7 17.1 14.5 9.4 6.6 1.3 ",1. ? 10 .8 5.4 
58 ~4~6 .. 7,4 "':-5 t 9 2~2 9.0 12.9 1 ty. 3 14. o 11.7 7.6 3.1 ... :-L 1 10,B 4.6 
59 ",,6.0 "1.6 2.1 5.8 9,9 14,4 18.5 17.5 11. o 6.7 3.1 .. 0.4 12.8 6.7 
6C 94.9 "6,4 "'1.7 3.9 10.C} i6,1 16.1 14.7 11.3 5 ? .;:; 2.6 0.6 12.2 5.7 
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62 92 114 119 81 
51 112 136 103 79 
5,4 96 J13 111 
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APR MAJ J~N JLL AUG SEP OKT NCV DEC APR-SEP JAN-DEC 
3.6 3. <1 2.8 
~.7 4,3 3,6 3.0 3,4 3.2 2.4 2,4 
3.0 3.6 3.1 4,6 3.8 3.~ 3~O 2.B 
4,3 4.2 3.4 3.4 3.5 3.3 3.5 3.0 
j.9 4,2 ~.2 ~.6 3.4 3.4 ~.3 3.0 
3.3 3.6 ~fO 3.7 3,6 2.9 2,8 3.1 
3.7 2.8 3.2 3.0 2.9 3.1 2,7 2.3 
2.9 3.6 4.4 3.9 3.8 3.5 2~5 2.6 
~.7 3,7 3.1 2.9 3.0 3.0 2.8 2.3 































3.1 ~.1 3.C 3.3 3.2 2.6 
2.4 3,5 3.1 3,3 3.2 2,8 
4.7 4.0 4.5 3,8 3.3 2~8 
3,1 3.2 3.3 3.6 g.9 2,4 
3.1 3.6 3,6 3.6 3.4 2,7 
4,0 3t1 3,6 3.0 3.3 3.2 
2,6 3.2 4,0 3.0 2.7 3.1 
2.7 315 3.2 3.4 3.Q 2,7 
3.8 ].2 3.9 3.3 3.7 2.8 
3.2 3·6 3.4 3.2 J.i 3~1 
3.0 2.9 ~Ll 3.0 3.5 
4. O 3.1 



































2.7 3.2 3.1 3.4 3,3 3.2 2.9 2.8 2.6 2.1 3,7 3.9 
3.3 2.8 3.3 3.6 3.6 3.7 3.7 3.2 2.8 3.6 2.3 2.7 
3.2 3.9 3.9 4.0 3,7 2.9 3.1 2.9 2.7 3.2 3.9 3.0 
3.8 2t4 3.1 3.4 3.1 3.1 2~5 2.7 3.7 3.5 3.1 3.3 
3.1 2.6 3.4 3.4 3.8 3.5 3.2 3.0 3.1 3.4 3.5 3.0 
3.2 3.3 ~.o 3.2 3.1 4.2 3.1 2.7 3.3 3.8 2.6 3.5 
3.4 2.6 3.2 3.4 3.9 J.i 2.7 3.0 3.4 3.6 3,0 4.1 
3.2 3.4 3.0 3.2 3.9 3.3 3.1 2.7 2.5 3.2 2.9 2,7 
3.6 4.0 :<;.? 4.4 3.6 4.1 3.2 3.4 3.3 3.3 3.14.4 
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Tabell 1 .E. Angtrycksdeficit, ~n H~ 
,\ 
Oj> 









t 9~~ 9 
194Q 
0.0 0.2 0!6 1.1 2.6 3.7 3~6 2.8 1.5 1.0 0.6 0.3 
0.5 0.9 0.7 1,4 2.4 3.3 4~a J.l 1.9 0.6 0.4 0.5 
0.2 Ot4 0.8 2.1 2.8 B.D Pw4 3.3 1.5 1.1 0.3 0.1 
0.6 1.0 0.4 1.7 4,1 4.5 3~2 3.4 2.0 0.7 0.4 0.1 
0.2 0.5 t.O 1.7 2~9 4.3 4,9 3.3 1.5 D,a 0.6 0.0 
0.1 0 1 3 0.9 1,2 3~5 ~.3 4;5, J.1 1.8 0.8 0.2 Oi7 
0.4 0.2 O~3 1.4 3.5 '.4 4@6 3.0 2.1 1.1 0.3 0.0 
0.1 0.8 1~5 2.3 3.3 3,8 3.4 4.1 1.9 0,7 0.5 0.3 
0.1 0.8 0.8 1.9 3,8 4.7 3,8 3.3 1.5 0.8 0.5 0.1 
0.1 O~O Ot4 1.9 4.3 6.1 5,5 2,8 1.7 0.6 0.4 0.2 
19~1 0,0 0.0 0.5 1.7 3.9 5.3 5.9 J.D 1.9 0.8 0.4 0.1 
1942 O,0 0.0 0.6 1.8 2.8 3.3 3.6 2,9 2.1 1.2 0.6 D~2 
1943 0.1 1,1 i~e 2.9 A.J g,i 4@6 J,D 1.9 1.2 0.2 0.4 
1944 0.3 0,6 0.7 1,4 2.5 3.0 6~3 5,4 1.5 0.7 0.1 0.5 
1945 0.2 0,2 0.9 1.8 3.1 3,8 3.5 2.9 1.8 1.0 0,4 0.3 
1946 0,2 0.3 0.5 1.7 3.0 2.9 5.4 3,1 1.5 0.9 0.3 0.2 
1947 0.4 0.2 0,4 1.5 4,4 3.9 4~8 4,7 3,1 1.1 0.2 D~O 
19 4 8 0.0 0.5 1~2 2.2 2.9 3.3 4@3 2.4 1.5 1.3 0.7 0.8 
1949 0.6 0,9 i.G 1.A 3,9 J.D 5,2 2,9 1.6 0.9 0.4 0.2 














O • :2 
0.2 
O • i 
0,6 
0.3 












O~6 1.8 3,7 4,3 4~7 3.2 2.1 1.1 0.7 0.6 
0.9 2.1 3.0 3.9 4@? 3.3 1.9 0,7 D.3 0.2 
1~7 2.5 3.1 4.6 3,9 3.5 1.9 1.2 0.9 0.7 
0.8 1.6~~D 3.8 3.1 2.9 2.0 !.2 0.5 0.4 
0.8 1.5 2$2 4.3 6.7 6.2 2.4 0,8 0,7 0.2 
t.o 1.3 4.0 3,' 3 t 4 i.9 2.4 1.4 0.4 0.5 
0.51.72.83.23,22.71',11.2 0.4 O~3 
0.6 1.5 2.7 3.i 3.9 i.7 1.8 1.2 0.5 0.2 
1.3 2.2 3.6 6.3 6,5 5.8 3.4 1.3 0.5 0.5 
0.8 1,8 3.9 4.9 2~9 2.1 1.7 0.8 0.4 0.4 


























































Tabell 1 F. Molnighet. tiondelar 
MI .J A:\ FE8 HAn APR '~AJ J\';I\J JLL AUG SEP OKT NCV DEC APR-SEP JAN-DEC 
J931 (' !) :t. v 9.4 4 t l 7 6 0 7.5 6.6 6.8 5.8 6.9 5.7 9.3 7,0 6.8 7.:1. 
1932 7.2 5.9 6.2 6.9 ." o ':J. } 5.9 ::I '7 • f 5.9 6.4 6.5 8.2 7.9 6.1 6.6 
:t 93:3 8e9 .. , h J , j 11~9 5.9 6,3 4.5 6,3 6.2 6 ~-. , 7.9 7 '-o • :J 6.5 6.0 6.7 
1934 7.8 6~7 1-1.2 6.6 5.1 ~j. 4 B.9 5.9 :L 6 ... r,-I • ::> 7,4 9.7 5.e 6.8 
:193 :'i 7,9 7.3 5.6 6.5 5,9 ~:; • 6 6,1 6,6 7.3 7.9 9.1 8.2 6.3 7.0 
:1.936 8 " 8 ~~ 7,4 ~ -! § 4..1- 7,5 4.,4 4.4 6.3 6.6 3.9 7.1 8.0 8.2 5.5 6.6 
:t 93 7 8.1. 8;4 8 t 1 6.6 5.5 10'1. ,.., ~' , ~" 5.0 6. Q 6.4 6,8 7,8 8.4 5.8 6.9 
1-93B 7,1 5.9 6~3 6.0 B.4 6.6 5~7 ~r\1 7 r;: ~ ~.v 6.4 6.6 8.3 , 5.6 6.2 
1 O~5 9 B <, • :I 6.8 7.1 6.7 4.3 5~O ~5 , 6 6.5 5~4 5.9 7.3 7.9 5.8 6.5 
:1.940 (:;.8 7,4 1,2 5.4 4.3 4.1 6.2 ~L 9 6.2 7.5 7.3 6.3 5.6 6.4 
1 Q",_' 
' J. 4.5 8,0 7 .j~ 3.6 3~5 5.1 4~7 '7.4 6.3 7.5 7,9 7.8 5.2 6.2 
1942 8, O 5~7 4.7 5 ~ t~ 6,,7 6.9 6,6 5.4 6.3 7.6 7.8 8.4 6.2 6.6 
:1943 8.6 6.7 5. o 7.'2 5.6 6,2 6~4 1.6 7.7 8,0 8,5 7.1 6.8 7.C 
1944 7 • ~$ 7.4 7,6 6.4 b,t! 8.0 5.3 4.6 7.5 7.0 8.5 8.4 6.4 7.1 
194 ~3 8.1 8~4 '7~1. 7.3 f, • 9 iL :2 6.1 5.e 6.0 7,4 7.6 8,4 6.4 7.1 
:1.946 6.5 8.7 6 t B 7 . 8 5.7 1.4 4 i 7 7.1 7.3 5.9 8,4 8,1 6.1 7.C 
1.94 i B.3 5.3 7 q('J 7 .2 111 • O 5.6 6,2 4.0 5. 7 6,0 8.7 7,8 5.5 6.4 
1.948 B.l 6. '7 5115 S.7 !) • 5 6.4 5~4 6.6 7.4 5.5 6.5 7,6 6.2 6.4 
1949 7.1 6.9 6~1. 7.2 {j. O 1.1 5,5 6.8 6,9 6.0 9.5 7.9 6.6 6.9 
1950 8,7 7~3 5d3 7.5 6,4 6.8 €.l (' t 'J B.9 8.1 7.0 9.0 8.2 6.9 7 <.t • v 
1,9~51 B,S 9 f '3 1 , :5 a.o 6.2 6.i 6.1 7.2 7.0 6.6 8.6 7.1 6.8 7.4 
1952 8.5 8.0 60l 6.8 b.7 7.0 6.2 6.6 6.5 9,5 9.2 8.2 6.6 7.4 
1953 6.6 8~t 6,8 7.0 6.5 4.9 1.3 7.0 7.0 8.5 7.2 8.6 6.6 7.1 
19:;'4 8.1 7;3 fl d~ 6.3 6. :$ " • 11 '7 t o 6.6 7. O 6.8 8.1 8.1 6.8 7.3 
19~5 {3. O 6.9 6.1 5.8 7.5 6.7 4.7 5.4 7,9 7.2 7.7 7,8 6.3 6.8 
t956 8.1 '1~3 I":" 7-'.J • ,,) 6.6 6.0 1.5 5.9 8.0 6.8 6.8 7.7 6.9 6.e 6.9 
1957 7.4 8.5 ( ~ o 6.5 7.0 '7.9 7.9 7.9 8.9 8.1 7.8 7,6 7.7 7.7 
1958 a,s 7.6 6. :, .... ''? l • i.. 7.t '1.5 6~9 8.0 6.3 7.7 8.4 8.1 7.2 "l.5 
1959 7.4 6, O n r t 8.0 6.5 6.8 5,8 5.4 6.2 7.0 8.8 9.7 6.3 6.9 
1..960 p r: 6.9 "i.7 ~....- ,; ",/ ,,- .., ..) ~ ! 6.4 6.5 !§9 8.1 6. O 7.9 9.4 9.6 6. f.< 7.4 




Tabell 1 G. Beräknad insolatJon. cal/cm~ 
m:tal per dygn summa 































40 194 264 322 410 378 349 203 112 23 
B:> 1:37 268 405 45i 438 345 218 99 :;,H 
64 139 308 385 ~32 405 JJ2 215 '76 36 
74 107 280 447 48n 427 345 242 82 '36 
67 172 284 405 468 416 314 191 16 24 
65 127 244 484 538 d05 314 293 89 32 
53 110 280 426 491 477 340 218 94 34 
85 154 304 432 ~1fi 438 398 251 iDO 42 
73 134 276 489 445 444 J1B 248 109 37 
65 132 327 489 §20 '11 300 224 e2 37 
5e 134 399 531 462 493 278 221 82 33 
137 194 ~~27 364 ~~93 2189 361 221 81 '~4 
74 187 256 421 433 .00 269 17974 29 
65 122 288 358 l29 46D 403 185 90 29 
53 134 252 353 433 416 349 230 B4 35 
49 1 42 232 416 364 4~3 292 191 10929 
92 122 256 505 468 411 429 239 107 27 
74 174 315 ~26 ~22 455 314 18e 115 43 
72 lSQ 256 'OD 381 449 305 203 107 '?1 
67 167 244 379 ~ge 372 345 167 90 25 
19 39 129 224 390 439 416 287 200 
21 5a 1 5 9 212 364 38' 411 31 4 215 
29 56 1 4 2 264 374 8D9 350 296 200 
23 67 92 292 385 38' 334 314 2DD 
23 72 159 312 ~22 404 493 367 173 
23 67 179 280 4DD 358 427 252 206 











;~1 63 '154 256 ~~43 ~58 Jr2 '~?52 ~~~?1 
26 83 159 224 374 456 433 367 224 























































































vid borUkningar för Uppaala 1931-1960. 
,--------------------,-------
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2. Resultat fr~n ber5kningar far Uppsala 1931-1960 
; , : ~~C:-\S I t; b'~ 5 ~q 
, , t i_l [) /\hT,~L P r- ,"' r ODtr~ lkDER 30 L 1,1 , ... :~' 
L .. (' ;;l \';-r'\ ' {, 1-' r~ t,1 /'~ '\,o' lJUh JLL 
, i) lJ 2 l 4 .,.) .... (; .. ~<::" J (1 e :) 1 .l.. 
::.-.:. -::.:) [} 2 2 1. 
" l- -:,:j o f-~ o 2 •. !... ;"., c:: 
2::,"~ 3n l) 1 1 1 
:::--~G G C 2 C 
t~ : .. (:... ," -:JU l) 8 o 1 
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Tabell 31 .• Tidpunkter för vegetationsperioder och för grödor använda 
vid beräkningar för Ultuna ; 1961-1973. 
" 
Vegetationsperiod Tjälfri Q..r.~omst Skörd Ar början slut periods potatis vårsäd vårsäd 
slut 
1961 11/4 2/11 27/11 26/5 6/5 29/8 
1962 6/5 7/11 17/11 15/6 26/5 8/9 
1963 26/4 28/10 17/11 10/6 21/5 29/8 
1964 16/4 23/10 17/11 31/5 11/5 29/8 
1965 16/4 2/11 7111 31/5 11/5 8/9 
1966 26/4- 23/10 12/12 10/6 21/5 24/8 
1967 6/5 7/11 2/'12 15/6 26/5 24/8 
1968 11/4 23/10 2/11 26/5 6/5 24/8 
1969 26/4 28/10 22/11 10/6 21/5 19/8 
1970 1/5 23/10 2/11 10/6 21/5 3/9 
1971 1/5 13/10 7/11 10/6 21/5 3/9 
1972 1/5 18/10 17/11 10/6 21/5 24/8 
1973 1/5 8/10 12/11 10/6 21/5 19/8 
Mdal 25/4 25/10 17/11 7/6 18/5 28/8 
1961-1973 
44. 
4. Resultat från beräkningar för Ultuna 1961-1973 
h5. 
'l'abe11 32". Avrinning och perkolation, A mm, samt erforderliga bevatt-
ningar, n st, under enskilda år. 
Vall Potatis Vårsäd 
" 
--------' Ar magasin 45 mm magasin 75 mm magasin 45 mm magasin 75 ffii;. 
A n A n A n A n 
1961 86 1 71 O 162 O 169 O 
1962 37 1 21 O 74 . O 67 O 
1963 42 4 26 2 71 2 75 1 
1964 24 6 O 3 51 4 31 2 
1965 51 3 30 2 85 2 81 1 
1966 105 8 67 4 87 3 129 2 
1967 183 5 160 3 234 4 229 1 
1968 49 6 26 3 107 4 97 2 
1969 28 9 9 5 73 7 62 2 
1970 O 8 O 4 8 5 O 2 
1971 5 6 O 4 24- 4 28 2 
1972 6 7 O 4 22 5 19 1 
1973 5 6 1 3 16 4 12 2 
M:tal 48 5,4 32 2,9 78 3,4 77 1,,< 
1961-1973 
Tabell 33. Verklig evapotranspiration under årlig beräkningsperiod. 
Obevattnat. 
Gröda t1edel tal 1961-1973, om 




Vall 45 9 58 43 52 51 37 24 4 250 277 
75 7 66 60 53 50 36 23 2 272 296 
120 6 65 75 59 48 35 21 1 287 310 
Potatis 45 2 32 55 58 51 29 14 1 226 241 
75 2 32 58 70 54 30 14 1 246 260 
Vårsäd. 45 2 40 55 53 40 24 14 1 215 229 
75 2 41 72 56 33 24 14 1 229 243 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bjerketorp, A. 19'(3. Envertikalsmetoder med flytar- eller f"lymåtning 
för approximativ bestämning av flöde i små vattendrag. Pr'e-
liminärt förslag. 86 sid. 
Bjerketorp, A. 1973. Fyra metoder för approximativ bestämning av flöde 
i små vattendrag genom mätning av vattenhastigheten i en enda 
vertikal. 2:a övers. uppl. 20 sid. 
Bj erketorp, A. 1973. Några metoder för avkortad mätning ocb beräkning 
av flöde i små vattendrag. Del I: Avkortade metoder vid fly-
gelmätning: Några al1männa förutsättningar för mätningspro-
ceduren och dess utvärdering. 32 sid. 
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